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JAUME ARAN, CATEDIXATIC DE MEDICINA DE L'ESTUDI 
GENERAL DE LLEIDA' 
Francesc ESTE VE i PERENDREU 
Fill d'Antoni Joan i d'Elisabet Joana, Jaume Aran neix a la vila de Sudanell 
(Segrii) i és batejat a 19església parroquial de Sant Pere el 16 de novembre 
de 1668.~ 
Als divuit anys residia a Lleida i es probable que estudiCs gramitica, 
humanitats i retbrica al Colelegi de la Companyia de Jesús, en el qual, 
superats els tres cursos i l'examen de llatinitat pel pare prefecte, segons 
preceptuaven els estatuts de 1'Estudi  ene eral,^ estaria en condicions per 
accedir a qualsevol de les facultats majors de 1'Estudi. 
Després de cursar Filosofia i de graduar-se de batxiller en Medicina, obté el 
doctorat el 14 de juny de 1694, als 25 anys d'edat. 
Obtingué la col.lació del grau a l'aula capitular de la catedral, habilitada 
com a Cancelleria de l'Estudi, pel vicemestrescola o escolbtic Magí Gassol 
que actuava en absbncia i per delegació del mestrescola Esteve Caselles 
(1680-1703). Li fou padrí Francesc París, catedritic de prima4, i a l'examen 
Jeroni Roig li assigni el primer punt, corresponent al capítol tretze del llibre 
segon de Galé, De diferentis febrium, i Josep Mir el segon punt, 
corresponent a la sentencia sexta del llibre dels Aforismes d'Hipbcrates. A 
-- 
' Abreviatures: ACA = Arxiu de la Corona d'Arag6; ACL = Arxiu de la Catedral de Lleida; 
AML = Arxiu Municipal de Lleida; AHL = Arxiu Histbric de Lleida. 
ACA, Generalitat, Reg. G. 8017 [sense foliar]. 
Estatuts de l'any 1662, títol De examine subeundo a scholaribus ad facultates 
ascendentibus (AML, Privilegi 260, f, 10v); GAYA MASSOT, Ramon: Los jesuitas en la 
Universidad de Lérida, Lleida, I.E.I., 1954, p. 227: 
El 25 de febrer de 1682 ja era catedritic de prima, mori el 2% de maig de 1695 i fou enterrat 
l'endemh a l'esgldsia parroquial de Sant Joan (AHL, Not. E. Berenguer, Reg. 298, f.51; 
RIBERA, Enrique: "Figuras del Estudio General de Lérida en el Archivo Parroquial de San 
Juan Bautista", a Miscelúnea de trabajos del Estudio General de Ltida, vol. I, Lleida, I.E.I., 
1949, p. 65-120, esp. p. 81). 
l'examen intervingueren Anastasi Fraga, Josep sales: Joan Baptista Martí, 
Josep Miranda, Antoni Mirarnau, Antoni Sabater i Josep Maurissa, 
membres del col-legi de doctors en medicina, i en preshncia del rector de 
19Estudi, Tomis Oliach, batxiller en dret pontifici.6 
El 1698 obté la chtedra de vespres,' mentre la chtedra de prima era regida 
per Antoni Mirarnau i Periz, i la segona, probablement, per Gabriel 
~abre~ues. '  
L'any següent, el 10 de mar9 de 1699, el trobem apadrinant el doctorat de 
Dídac Pla i el 20 de setembre de 1704 el de Miquel ~ovi ra?  
El canvi de dinastia regnant a Espanya comporta l'anomenada Guerra de 
Successió; Felip V rebutjat pels catalans a partir de 1705, emprengué 
l'ofensiva i des de l'interior la primera envestida fou contra Lleida, com 
veurem més endavant. 
El 24 de gener de 1706, el Col4egi de Metges, atesa la situació de fam i 
feblesa de la ciutat, eleva una petició a l'autoritat eclesiistica signada pels 
doctors Josep Miranda, Antoni Mirarnau, Gabriel Fabregues, Josep 
Josep Sales i Revert el 15 de maig de 1666 regia la tercera cittedra i el 5 de febrer feia 
testament i consta com a catedrdtic (AHL, Not. J. Querol, Reg. 941, f. 94; Not. J. Monhereu, 
Reg. 823, f. 286). 
Vegeu el privilegi del títol a l'aptndix documental. Els notaris de l'escrivania de la 
cancelleria del mestrescola, redactaven els títols amb un mateix patró, de tal manera que 
només s'havia de posar els dies corresponents als actes del doctorat, noms de les persones 
intervinents i punts assignats, en un formulari-clixt5 preestablert. 
' Certifich fas fe y Verdadera Relació yo Albert Picons ciutadd honrat y per auctoritat Real 
notari ptiblich del collegi dels notaris ptiblichs de la Ciutat de Lleyda, secretari de la 
Deputació local del General de la mateixa ciutat avall escrit; Com 10 Magnifich Jaume Aran 
Dr. en Medecina y Cathedrdtic de Vespres de la Universitat litteraria y General Studi de dita 
Ciutat; es habitant y domiciliat, y a vint anys que te son domicili en la dita Ciutat, y en 10 
mateix temps per 10 espay de vuyt anys y encara al estat present legeix y se trobe llegint la 
dita Cathedra de Vespres en la dita Universitat y General Studi y continue dit son domicili y 
habitació. Y tot 10 sobredit es Molt ptiblich y notori en la dita Ciutat y ne fas yo dit notari la 
dita relació en Lleyda als vint y nou dies del mes de setembre de I'any mil setcents y 
sis.(ACA, Generalitat, Reg. G. 8017). 
Antoni Mirarnau consta com a catedrhtic de prima el 21 d'agost de 1698 i el 10 de 
novembre de 1706 (RIBERA, op. cit., p.11; AHL, Not. J. Monhereu, Reg. 852, f. 55), i 
Gabriel Fitbregues el 2 de gener de 1705 consta com a cateddtic i 1'1 1 de febrer de 1707 com 
a titular de la cittedra segona (ACL, Scriptura de Concdrdia, calaix 15 1, carp. 41 ; AHL, Not. 
J. Casanoves, Reg. 461, f. 91). 
Ens referim a dos titols, el primer és intdit i el segon en curs de publicaci6, tradu'it al catalh, 
a ESTEVE I PERENDREU, Francesc: "Un títol de doctor en medicina de 1'Estudi General 
de Lleida. Any 1704", Gimbernat, 2000 (*), 33, pp. 27-43. 
Maurissa i Jaume Aran, per tal que s'atenués l'abstinkncia quaresmal a 
causa de 1"'epidkmia de malalties" que patia la 
El 9 de juny de 1706, acabat el curs universitari, les seves aules foren 
ocupades per un regiment de cavalleria i s'hi instal-laren pessebres per als 
cavalls. El curs següent (1706-1707) les Escoles s'habilitaren en les 
habitacions d'un casal del carrer de cavallers," perb, per circumstiincies de 
la guerra no hi hagué concurr&ncia d'estudiants. 
Sobre el 9 de setembre de 1707 les tropes borbbniques iniciaren el setge de 
la ciutat; el 9 d'octubre el foc d'artilleria la colpejh insistentment; el 12 és 
assaltada, i ocupada totalment el dia 14 i pateix un dur saqueig; el 16 
s'emprengué l'atac al castell principal i es produí un nou setge, i després de 
ser bombardejat es rendí; 1'1 1 o 12 de novembre també es rendia la posició 
de Gardeny, l'altre castell a extramurs de la ciutat; i, finalment, el dia 14 
sortia de Lleida la guarnici6 derrotada amb tots els honors de la guerra.I2 
obviament, aquests episodis anirien acompanyats d'una intensa actuació 
dels serveis mkdics. 
Pel que fa a 1'Estudi General, per causa d'aquests esdeveniments, des de 
1706 a 171 1 no hi acudiren els estudiants, no es van cobrar les rendes i els 
catedriitics no ven percebre els seus salaris.13 
Jaume Aran que havia estat aconductat i nomenat metge del capítol 
catedralici, el 10 de maig de 1710 emet un dictamen referent a la curació de 
la malatia que patia el mestrescola Jaume Alós (1704-1 7 10): 
Magc" Jacobus Aran Medicinae Dr. Cathedraticus Medicinae 
Universitatis Studii Ilerdens, et Medicus Conductitius per Illustris 
Capituli Decani, et Canonicorum Sanctae Ecclesiae Ilerdens, qui 
medio Iuramento per ipsum praestito In manu, et posse, nott. 
Inji-ascrito fecit relationem Infiascriptam, et Sequentem videlicet, 
que para la Curacion de la Grave enfermedad que de Hydropesia 
padece el Muy Illtre. Señor Dr. Jayme Alós, Dignidad y Canónigo 
'O LLADONOSA PUJOL, José: Noticia histórica sobre el desarrollo de la medicina en 
Lérida, Lleida, Colalegi de Metges, 1974, p. 478-479. El 5 d'abril de 1705, Jaume Aran 
consta com a catedrhtic de vespres (AHL, Not. J. Monhereu, Reg. 823, f.286) així com també 
el 29 de setembre de 1706 (vegeu la nota 7). 
" LLADONOSA I PUJOL, Josep: Histdria de Lleida, vol. 11, Thrrega, F. Camps Calmet, 
1974, p. 580. 
'' PRIETO Y LLOVERA, Patricio: Los sitios de Lérida, Lleida, I.E.I., 1945, p. 38-39. 
l3 DURAN I CANYAMERES, F.: "Catalunya sota el govern dels reis absoluts de la Casa de 
Borbó", Revista Jurídica de Catalunya, vol. XXX (Barcelona, juliol-setembre 1934), p. 358. 
de la dicha Sta. Iglesia de Lérida, y Maestre Escuelas de la Real 
Universidad, y general estudio de dicha Ciudad de Lérida, 
después de haverle aplicado varios remedios reconose por preciso 
el que deve ir a tomar las aguas minerales en Albalate de Cinca, 
o, otro paraje según le aconsejaren 10s médicos exprimentados de 
dichas aguas ser mas conveniente; procurando lograr la oportuna 
sazón del tiempo en que se deven bever que es desde el corriente 
mes de Mayo hasta todo Junio, y repetir a 10s Últimos de Agosto 
hasta aquel tiempo que 10s médicos de aquellos parajes le 
senyalaren. Ypara que conste de esta verdad en donde convenga 
delante de mi el Not. y de 10s testigos infiascritos 10 assevera y 
expressa dicho Dr. Jayme Aran, Médico, ser assi necessari0 10 
executo dicho Dr. Jayme Alós para conseguir la Curasión de su 
enfevmed~d.'~ 
El 14 de juny de 171 1, prestaren jurament les noves autoritats locals de 
nomenament reial, que substitu'ien la junta interina de dos membres 
nomenada el 20 de novembre de 1707: com a paers Francesc de Guiu i 
Escolh, Joan Josep ~asanoves,'~ Esteve Miret i Francesc Puigcantó; i els 
membres de la junta de govern, formada pels prohoms de la mh major, 
Ramon ~ u e r a l t ó ' ~  i els doctors en medicina Jaume Claver, Joan Baptista 
Sabata i Jaume Aran, a més dels prohoms de la mh mitjana i de la menor." 
Una mostra de la manca de serveis a la població de Lleida després de la 
guerra, és la sol-licitud que dos regents d'apotecaries dirigeixen a les 
autoritats de la ciutat el 13 de maig de 1712, per tal que fossin examinats 
com a aspirants per a adquirir la condició d'apotecaris titulars, o mestres 
apotecaris, la qual transcrivim tot seguit: 
l4 AHL, Not. J. Bealdú, Reg. 262, f. 33-33v. Sobre I'aconductar és curi6s comprovar la 
forma de pagament de les viles per aconduir els principals serveis de la poblacib; així la vila 
de Torres de Segre, limítrofa a la de Sudanell, el 5 de maig de 1703 fa la següent relaci6: 
"Ittem paguen dita Vila als oficials de aquella quisqun any 10 següent: Primo al Doctor en 
Medecina de aquella per sa conducta sexanta quarteres de blat.- Ittem al Cirurgia per sa 
conducta coranta sinch quarteres de blat.- Ittem al Menescal per sa conducta coranta 
quarteres de blat.- Ittem al home que guarde la dula per sa conducta trenta quarteres de blat.- 
Ittem al home que guarde la vaqueria per sa conducta dotse quarteres de blat.- Ittem al ferrer 
de aquella per sa conducta vint y sis quarteres de blat.- Ittem al mestre de enseííar de llegir y 
escriure als mifions cent y vuit lliures.- Ittem al Predicador per la caritat de la quaresma de 
dita vila trenta lliures" (AHL, Not. J. Bealdú, Reg. 258, f. 107). 
IS CatedrZLtic de prima de lleis, morí el 30 de setembre següent (RIBERA, op. cit., p. 84). 
l6 Catedrijtic de Codi. 
I' LLADONOSA, Hist6ria de Lleida, op. cit., p. 603. 
Molt Illustres Srs. Pahers y Consell.- Esteve Miret, vuy Paher terq 
de la Ciutat de Leyda, y Domingo de Dios, posen en la 
comprehenció de P S', com en tot 10 temps de esta guerra han 
estat y permaneixen en la present Ciutat, regentant cada un d'ells 
una botiga de Apothecaria, sense que ni hage hagut de altres, 
donant la servitut neccesshria y convenient a tots 10s habitants y 
poblats de ella y al mateix temps han @anquejat molt liberalment' 
totes les medecines que 10s Doctors i cirurgians han receptat per 
al pobres. Y axi mateix ofereixen continuar ab esta caritat y, 
especialment, ab la de donar les que se oferiran als pobres del 
Hospital, que Vostra Senyoria solicite restablir y compondrer. Y 
desitjant 10s suplicants ser examinats y després de habilitats 
continuar 10 regentar ses botigues, sens que 10s mestres 
apothecaris, que en tot temps de la guerra han estat ausents, 
quant se restituiran a esta Ciutat 10s ho puguen embaraqar ni 
impedir, recorren al amparo y proteccib de P S', com a patrona 
que és de la Ciutat dels Col-legis y Conkaries, y en dit nom, ha 
tingut sempre la facultat de ordenar y dispensar en tot 10 que li ha 
aparegut convenient al bon regiment de elles. Y supliquen a P S' 
sia servit donar la forma y provid6ncia convenient al bon 
regiment de elles per a que sien 10s suplicants examinats per 10s 
Doctors en Medicina de la present Ciutat, ab assisthcia del 
Apothecari Major del Hospital del Rey Nostre Senyor, que Déu 
guarde, o per qualsevols persones a P S' ben vistes que a més de 
apareixer la petició justificada y conforme a rahó, ho rebran 10s 
suplicants a singular honra de la lliberal mh de P S: etc.18 
Els dos aspirants foren examinats pels doctors Jaume Aran i Jaume Claver, 
amb intervenció de Josep Muñoz de Valldebielsa, apotecari major dels 
Hospitals Reials de Sa Majestat, i Josep Miranda, i sense cap apotecari de la 
ciutat donat que no en quedava cap; solament fou aprovat Esteve Miret a qui 
es concedí el títol el 14 de juny.'9 
LLADONOSA, Noticia histórica. .., op. cit., doc. 19, p. 479-480; MESTRES P I N T ~ ,  
Francisco: Contribución al estudio histórico de la farmacia y de la higiene en Lérida y su 
comarca, Lleida, 195 1, doc. VI, p. 139. 
l9 "Die decimaquarta mensis junii anno a nativitate domini millessimo septingentessimo 
duodecimo, 1lerde.- Los magnifichs Drs. en Medecina Jaume Aran y Jaume Claver y D. 
Josep Muiioz y Vall de Bielsa, Apothecari Major dels Hospitals Reials de Sa Magestad, que 
Dku guarde, en la present Ciutat mediant jurament fant relació y execussió de la comissió a 
ells feta 10 dia tretze de maig prop passat per 10s molt Illustres pahers y Junta de govern de la 
present Ciutat, han passat ab intervenció del Dr. en Medecina Joseph Miranda, patrocinant a 
examinar del Ofici de Pharmacopea al Sr. Esteve Miret, y haven fet la atentativa y examinat 
aquell de son dit oEci han encontrat en elles calitats necessbies y 10 donen per hibil e 
I tomant a la situació de 1'Estudi General, el 15 de gener de 1712 els tres 
únics catedritics que es trobaven a Lleida: Ramon de Queraltó, catedritic de 
Codi, Jaume Aran, catedritic de vespres de medicina, i Marian Biosca, 
catedritic de la citedra menor d'Instituta, en representació de la Universitat, 
atorgaven poders al doctor Josep d'A1ós i ~errer?' del consell reial "y su 
ohidor en la Real Cancilleria de Valladolid y Juez delegado por Su 
Magestad para 10s Secuestros y Confiscaciones del Principado de 
Catalunya", per tal que demanés al rei, que "se digna restablecer dicha 
Real Universidad, assi como antecedentemente se hallava, y permitir el 
ordinari0 Curso a sus Reales Collegios [de doctores] y Real Universidad 
puedan passar a dar el grado, o, grados de todas las facultades, assi de Dr. 
como Bachiller que se les pidiere".2' 
Els vents bufaven en contra de 1'Estudi General, l'activitat acadbmica resti 
paralitzada des de finals de 1706 i la pretensió de la súplica que acabem de 
veure no prosperi. Després d'un llarg estirar per al restabliment de la 
Universitat, 1' 1 1 de maig de 17 17 Felip V expedeix el decret d'erecció de la 
Universitat de Cervera, tot ordenant l'extinció i trasllat de 1'Estudi de 
Lleida, juntament amb totes les Universitats de Catalunya, a ~ e r v e r a . ~ ~  
Presa la decisió d'iniciar l'activitat acadbmica a la Universitat de Cervera, 
aquest mateix any nomenaren catedratic de prima de medicina Jaume Aran, 
i prengué possessió de la citedra 1'1 1 de setembre, amb un salari anual de 
300 lliures.23 
A partir d'aqui perdem el rastre del nostre biografiat i no sabem dir-ne res 
més, perb, en qualsevol cas, recordarem especialment Jaume Aran, com un 
dels Últims catedritics de 1'Estudi General de Lleida i com el primer 
catedratic de prima de medicina de la Universitat de Cervera. 
idbneo per a exercir dit Offici de apothecari" (MESTRES, Contribución.., op. cit., doc. VII, 
139-140). 
Germi del que fou mestrescola de 19Estudi, Jaume Albs. 
'' Vegeu el document íntegre a ESTEVE I PERENDREU, Francesc: " Los Últimos 
maestrescuelas y el Estudio General de Lérida", a Miscel.lhnia. Les Terres de Lleida al segle 
XVIII, Lleida, I.E.I., 1986, p. 225-283, doc. 15, p. 283. 
'' Ibidem, p. 262-268,. 
23 VILA BARTROLI, Federico: Reseña histórica cientifica lireraria de la Universidad de 
Cervera, Tirrega, A.G. Camps, 1981, p. 38; RUBIO BORRAS, Manuel: Historia de la Real 
y PontiJicia Universidad de Cervera, vol. I, Barcelona, 1915, p. 114. 
1694, juny, 14. Lleida 
Títol de doctor en medicina a favor de Jaume Aran, natural de Sudanell (Segrici), expedit pel 
vicemesirescola Magí Gassol. 
ACA, Generalitat, Reg. G. 8017. 
NOVERINT et Sit Nottum quod Anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo 
nonagesimo quarto Die vero Decima quarta mensis Junii eiusdem Anni computata, in mei 
Francisci Gracelles Aucthoritatibus Apostolica, et Regia Notarii Publici, et de Collegio 
Notariorum publicorum Civitatis Ilerde, ac Scribae Curiae Scholastriae Universitatis, et 
Generalis Studii dictae Civitatis Ilerdae Inhscripti, testiumque infiascriptorum praesentia de 
corm Illustri et Admodum Reverendo Domino Magino Gassol pbro. S.T.D. canonico Stae. 
Ecclesiae Cathedralis Ilerdens, auctoritatibus Apostolica, atque Vicescholastico Universitatis, 
et Generalis Studii dictae Civitatis in domo suae solitae residentiae personaliter reperto, et 
adinvento. Propter absentiam per Illustris, et Adm. Reverendi Domini Sthephani Caselles 
pbri. In eadem facultate Doctoris Archidiachoni mayoris ejusdem et Ecclesiae et 
Aucthoritatibus praedictis Scholastici praelibatae Universitatis. Et h i t  personaliter 
constitutus Magnificus Franciscus Paris Medicinae Doctor Civis honoratus Ilerdae populatus, 
una cum Jacobo Aran in Philosophia, ac medicinae Bacalaureo ex villa de Sodanell Ilerdens. 
Dioc. oriundo, quem dictus Magcu"Sranciscus Paris praecedente prius informatione recepta, 
per praefatum Adm. Illustrem, et Reverendum Dominum vicescholasticum Super Religione, 
et fide Catholica Iuxta seriem, et thenorem bonae memoriae Pii divina providentia P.P. iiij 
decretum et ordinatum cum suis litteris Apostholicis Datts. Roma Anno Incamationis 
Dominicae Millessimo quingentessimo sexagessimo quarto Idibus Novembris, eidem 
Domino Vicescholastico ad Gradum licenciaturae, et doctoratus in facultate Medicinae 
suscipiendum praesentavit, quam quidem praesentationem, vel uti iuxtam Iurique, et rationi 
consonam, dictus per Illustris et Adm. Reverendus Dominus Vicescholasticus praecedente 
prius informatione de scientia, natalibus, vita, moribus, et Cursibus dicti praesentati per 
ipsum recepta, cum constaret, eidem legitime de omibus praemissis adrnisit, eidem 
praesentato ad recipiendum puncta in Aula Capitulari Ecclesiae Illerden. pro Cancellaria 
deputata ad diem Crastinam inter primam et secundam horas post meridiem assignavit, 
rnandando intimari per vitellum Universitatis Doctoribus Medicinae, ut assisterent dictis die, 
et hora in dicta Aula Capitulari, ad tradendum sibi puncta. Veniente autem dicta die Crastina 
quae h i t  en Computabatur Decimaquinta praedictorum Mensis, et Anni. Idem praesentatus 
comparuit in dicta Aula Capitulari Ecclesiae Ilerdens. una cum dicto Magnifico Dno. Patre 
suo, hora sibi desuper assignata, coram dicto Illustri, et Admodum Reverendo Domino 
Vicescholastico et fere toto Collegio Facultatis Medicinae Doctorum, de mandat0 dicti Adm. 
Illustris et Reverendi Domini Vicescholastici ibidem congregato pro dictis punctis, eidem 
praesentato tradendis, et per eum recipiendis. Et incontinenti praefatus Illustris, et Admodum 
Rdus. Dnus. Vicescholasticus Iussit Magnifico Hieronymo Roig Medicinae Doctori ut 
primum punctum dicto Praesentato assignavit: Qui quidem Doctor Hyeronimus Roig 
accepto, et per eum apperto Libro Primum punctum Caput Decimum tertium libri secundi 
Galeni pergamenei de differentiis febriurn incipiens febris Igitur excitata aflaba Villae etc. 
Deinde vero praefatus Illustris, et Admodum Reverendus Dominus Vicescholasticus iussit 
Magnifico Josepho Mir Medicinae Doctor ut secundum punctum dicto Praesentato 
assignaret, qui quidem Doctor Josephus Mir accepto et per eum apperto Libro Secundum 
punctum sententia Sexta libri secundi aphorismorum Incipiens quiscumque dolentes aliqua 
parte corporis etc. Quibus quidem punctis, sic, ut praedicitur assignatis. Idem Illustris, et 
Admodum Reverendus Dominus Vicescholasticus mandavit per me Notarium, et scribam 
infrascripturn de dictis punctis unum indicem, sive schedulam unicuique Doctorum tradi, 
liberari, et incontinenti fuerunt factae, et dicto Vitello forma solita, et assueta traditae, et per 
eum liberatae dictis Doctoribus pro ut dictus Vitellus retulit, et fidem decit mihi dicto, et 
infrascripto Notario. Et illico praefatus Illustris, et Admodum Reverendus Dominus 
~icescholasticus assignavit dictópraesentato, et eius Patri, ad legendum, et disputandum 
dicta duo puncta, cum dictis Dominis Punctuantibus, et Coeteris Doctoribus, ad diem 
crastinam, inter primam, et secundam horas post meridiem, in dicta Aula Capitulari. Veniente 
autem die crastina, quae f i t  et computabatur Decima Sexta praedictorum mensis et Anni, 
praefatus praesentatus comparuit in dicta Aula Capitulari, unacum dicto MagCo Patre suo, 
c o m  dicto Illustri, et Admodum Reverendo Dno. Vicescholastico et fere omnibus 
Doctoribus Medicinae ad subeundum, et exercendum examen super dictis punctis desuper 
assignatis, et de facto dictus praesentatus, simul cum dicto Domino Patre suo subivit, et 
exercuit examen. In quo quidem examine inter fierunt praefati Magnifici Domini Pater, et 
Doctores Punctuantes; Nec non Anastasius Fraga, Josephus Sales, Joannes Baptista Marti, 
Josephus Miranda, Anthonius Miramau, Anthonius Sabater, et Josephus Maurissa, Doctores 
dignissimi dictae Universitatis quibus sic lucide peractis, visis sufragiis, seu votis per 
scrutinium secretum adhiberi solitum. Idem per Illustris, et Admodum Reverendus Dominus 
Vicescholasticus exacto, et recepto prius per eum cum corporali iuramento a dicto 
praesentato ad Dominum Dem,  et eius Sancta Quator Evangelia, super sacrosanctis 
Scripturis, manu sua dextera corporaliter tactis, quod non veniet con Sanctissimam 
Trinitatem, nec Fidem Catholicam, nec Sanctam Sedem Apostolicam, nec contra Officium 
Scholastriae idem comissum. nec contra dictam Universitatem Generalis Studii Ilerdens. et 
quod si, et ubi contigerit ipsum intewenire in aliquo provato examine, alicuius licentiandi, 
sive doctorandi, ut de ipso factum extitit, dabit et praestabit votum suum secundum 
Dominum Deum, et eius bonam conscientiam de ipsius licentiandi, sive doctorandi meritis, et 
sufficientia, et quod in solemni festo in quo insignia Licentiaturae, et Doctoratus erat, statim 
recepturus ultra tria milia turonentium argenti, quacumque fraude cessante, nequaquam 
expendat, necnon etiam ex acto, et recepto dicto Domino Praesentato professoris fidei 
corporali iuramento, juxta decreta S.C. [Sacri Concilii] Tridentini, ac etiam seriem, et 
thenorem motus proprii ab eodem Sanctissimo in Christo Patre, et Domino nostro Pio bonae 
memoriae P.P. iiij [quartum] decretum, et ordinatum cum praecalendatis suis Apostholicis 
Litteris, et quia bene se habuit in dicto suo examine in recitandis punctis argumentis et 
replicis Magistraliter distribuendis, sicuti ex dictorum Magnifícorum Medicina doctonun 
votis sub dicto secreto scrutinio receptis, et traditis sibi constitit decrevit. Idem per Illustris, 
et Admodum Reverendus Dominus Vicescholasticus in retributionem debitarn eundem 
Jacobum Aran ad gradum Licentiaturae, et Doctoratus in facultate Medicina suscipiendum 
deberi, graduari, approbari, et sublevari, tamquam benemeritum, et valde condignum et 
nemine discrepante. Iuxta consuetudines approbatas dictae Universitatis Generalis Studii 
Licentiam legendi, et disputandi, arguendi, ordinandi, declarandi, descidendi, interpraetandi, 
comgendi, et omes alios actus debitae exercendi, qui ad veros, certos, legitirnos, et 
indubitatos Licentiatos, et Doctores, approbatos in Facultate Medicina in dicta Universitate 
Ilerdens. ubique terrarum quem admodum. Coeteris orbis florentissimis Universitatibus, et 
concessum aucthoritatibus Apostholica, et Regia quibus in hac parte fungitur dedit, et 
concessit per praesentes. Et incontinenti praedictis omnibus, et singulis sich per ordinem et 
per optime completis dictus per Illustris et Adm. Reverendus Dominus Vicescholasticus 
iussit dicto Mag" Francisco Paris Patri dicti Domini Praesentati; quattenus omnia, et singula 
insignia Licentiaturae, et Doctoratus eidem daret, et conferret, In quorumque executionem 
sucessive, et Confestim in praesentia dicti per Illustris, et Adm. Reverendi Domini 
Vicescholastici, et plurimorum Egregiorum, et Magnificorum Dominorum Doctorum 
Bachalaureorum, Studentium In dicta, et aliis facultatibus Civium dictae Civitatis, et aliorum 
dictum festum decorantium, dictus Dominus Jacobus Aran ut praefertur legitime examinatus, 
Licentiatus, et Doctor factus, et formatus ad gradum Licentiaturae, et Doctoratus in dicta 
Sciencia, sive Facultate Medicina tamquam benemeritus, et valde condignus, et nemine 
discrepante; fuit debite sublimatus, et splendide condecoratus, Licentiatus, et Doctor factus, 
et formatus per manus dicti Domini Egregii Patris sui videlicet Cathedra, libro, annu10 ayeo, 
toga, birreto, flosculo, amplexu, et osculo, et sub aliis modis, et fonnis solemnitatibus, et 
caeremoniis, annexis, et in similibus fien solitis, et assuetis. in quorum omnium, et 
singulonun fidem, et testimonium praemissorum praessens publicum Instrumentum sigil10 
Scholastriae munitum, et roboratum per nott. et scribam Curiae Scholastria Universitatis 
Ilerda Infrascriptum dictus per Illustris, et Adm. Reverendus Dominus Vicescholasticus, 
fieri, et expediri mandavit. Quae fuerunt acta Ilerda sub Anno, diebus, mense et locis, ac 
horis quibus supra praessente et in hiis interveniente Adm. Reverendo Dno. Thoma Oliach, 
pbro. J.P.B. Rectore hoc anno presenti currenti dictae Universitatis et Generalis Studii 
Ilerdae. Praesentibus etiam Francisco Oliva, et Michaele Mestre Subvitellis dictae 
Universitatis testibus ad praemissa vocatis et specialiter assumptis, et pluribus aliis in 
multitudine copiosa.- Dr. Maginus Gassol Vicescholasticus [signatura].- De mandat0 Per 
Illustris Domini Vicescholastici Universitatis et Generalis Studii Ilerdens. expedivit.- 
Franciscus Gracelles notarius et scriba Scholasticus [signatura]. 
